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092 -992، 8831ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،3، ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ  راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ
   ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 2وﻓﺎﻳﻲ -آﮔﻴﻼردﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ، 1ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ
  
  setalerroC ytilanosreP fo ledoM rotcaF eviF eht fo stecaF dna niamoD
 htlaeH lacisyhP dna htlaeH latneM ,ssenippaH fo
  *eiafaV-raliugA mayraM ,a oolnahgoM zanhaM
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ و وﺟـﻮه اﻟﮕـﻮي ﭘـﻨﺞ   :ﻫـﺪف 
ﺑﺮرﺳــﻲ اﻳ ــﻦ  در :روش. ﺷــﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ و ﺳــﻼﻣﺖ ﺟــﺴﻤﺎﻧﻲ 
ﮔﻴ ــﺮي ﻛــﻪ ﺑ ــﺎ روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ (  زن771 ﻣ ــﺮد و 281) داﻧ ــﺸﺠﻮ 953ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ، 
ﺎﺳـ ــﻲ اي از ﻣﻴـ ــﺎن داﻧـ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨ   ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـ ــﻪ-اي  ﻃﺒﻘـ ــﻪ-ﺗـ ــﺼﺎدﻓﻲ
  ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶﻫ ــﺎي ﺗﻬ ــﺮان و ﺷ ــﻬﻴﺪ ﺑﻬ ــﺸﺘﻲ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ، ﺑ ــﻪ  داﻧ ــﺸﮕﺎه
ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ، )ﺑﻨﺪي ﻓﺮدي و ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ   OENﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه 
ﻛﻤـﻚ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  داده. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧـﺪ ( ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
 :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﮔـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم 
ﺷﻨﺎﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑـﺎ  ﮔﺮاﻳﻲ و وﻇﻴﻔﻪﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮون  و  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﻮاﻓـﻖ  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮون. رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داد  روان
. رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ داﺷـﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ﺑـﺎ روان و وﻇﻴﻔﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ داﺷـﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﮔ ــﺎم ﻧﻴ ــﺰ ﻧــﺸﺎن داد  ﺑ ــﻪﻫ ــﺎي رﮔﺮﺳ ــﻴﻮن ﮔــﺎم  ﻠﻴ ــﻞﺗﺤ
 و ﺳـﻼﻣﺖ ﮔﺮاﻳـﻲ، ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺮون روان
ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي . ﻛﻨﻨ ــﺪ ﺑﻴﻨ ــﻲ ﻣ ــﻲ ﺟــﺴﻤﺎﻧﻲ را ﭘ ــﻴﺶ
رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ و ﮔــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ  ﺷﻨﺎﺳــﻲ، روان ﮔﺮاﻳ ــﻲ، وﻇﻴﻔ ــﻪ ﺑ ــﺮون
ﺑﻴﻨـﻲ ﻨﻬـﺎ ﺗﻌـﺪادي از وﺟـﻮه ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ اﻟﺒﺘﻪ ﺗ . ﺷﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
 ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻮ ﻫـﻢ  :ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ . دار ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣـﻼك ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻲﻣﻌﻨ
ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﭘﻴﺶﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و روان ﻫﺎ، ﺑﺮون  ﭘﮋوﻫﺶ
   .ﻣﺪﻧﺪﺷﻤﺎر آ  ﺳﻼﻣﺘﻲ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻣﻬﻢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﺨﺼﻴﺖ؛ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ؛ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ؛ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷ اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ  :ﻛﻠﻴﺪواژه
  ﺳﻼﻣﺖ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 1ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻫـﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﻣـﻮرد ﺟﻨﺒـﻪ 
؛ 7891، 2آرﺟﻴ ــﻞ)اﺳــﺖ ﻫ ــﺎي زﻳ ــﺎدي اﻧﺠــﺎم ﺷ ــﺪه  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
را ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ (. 2991، 4؛ ﻣ ــﺎﻳﺮز0991، 3آﻳﺰﻧ ــﻚ
 7ذﻫﻨـﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ  ﻳـﺎ 6ﻲ رواﻧـﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ، 5ﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
؛ آﻳﺰﻧـﻚ، 9991، 9؛ دﻳﻨـﺮ 4891، 8وﻧﻬـﻮون)اﻧـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮده 
ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺮاي  در ﺳﺎل .(1002؛ آرﺟﻴﻞ، 2991؛ ﻣﺎﻳﺮز،  0991
ﻫـﺎي ﺗـﻼش ﻲ رواﻧﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻳﺎ   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
اﮔﺮﭼـﻪ (. 5002، 11ﻓﺎرﻧﻬـﺎم  و 01ﭼﻨﮓ)ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم زﻳﺎدي 
دﻳﮕــﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﻋﻮاﻣــﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖﻫـﺎ ﺑ ـﺮ  ﺑﺮرﺳــﻲﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻳـﻦ 
ﻫـﺎي  ﻫﺶﭘـﮋو اﻧـﺪ،  ﻛﺮده اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻤﺮﻛﺰ -ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
اﻓـﺮاد ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔـﻲ را ﺑﺮآﻣـﺪه از ﻣﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻛﻨﻮﻧﻲ، 
ارﺗﺒـﺎط ﺻـﻔﺎت اي در ﻣﻮرد ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮده . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ (. 1002آرﺟﻴـﻞ، )وﺟـﻮد دارد   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﻲﺷﺨﺼﻴﺘ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ  اﻧﺠﺎمﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺎﻣﻲ ﺷﺎدﻛﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ( 0891،31ﻛﺮي ﻣﻚ و 21ﻛﺎﺳﺘﺎ)
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ 51ﻳﻲرﻧﺠﻮرﺧـﻮ  روان و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ 41ﻳﻲﮔﺮا ﺑﺮونﺑﺎﻻي 
 ﻓﺎرﻧﻬﺎم)ﺑﺮرﺳﻲ  از اﻳﻦ ﭘﺲﺷﺪه  اﻧﺠﺎمﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ
، 81؛ ﺑﺮﺑﻨــــﺮ1991 و آرﺟﻴــــﻞ، 71؛ ﻟــــﻮ0991، 61و ﺑــــﺮوﻳﻦ
، 22؛ ﻧـﻮر5991؛ ﻟـﻮ، 5991، 12 و وارد02ﺮﺑـﺎيﻴ، ﻛ91ﺳـﻮنﺪدوﻧﺎﻟ
؛ 4002، 62و راﺑﻴﻨـ ــﺰ 52، ﻳـ ــﺎﻟﺒﻮن42، ﻛـ ــﺎﺗﺰ32؛ ﻓﺮاﻧـ ــﺴﻴﺲ7991
 و 72 ؛ ﭼـﺎن0002 ،9991 و ﭼﻨـﮓ، ﻓﺎرﻧﻬـﺎم؛ 9991 ﻓﺮاﻧـﺴﻴﺲ،
 و آرﺟﻴـﻞ، 92؛ ﻫﻴـﻞ 1002، ﻓﺎرﻧﻬـﺎم ؛ ﭼﻨﮓ و 0002، 82ﺟﻮزف
ﺑﺮرﺳـﻲ دو . ﻧـﺪ دزﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣﻬﺮ  ﻫﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺮ ﺑ ﺳﻮ ﻫﻢﻧﻴﺰ ( 1002
 ؛5831ﭘـﻮر،  ﻲ، ﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺨﺸﻲﻓﺮﺷ ﮔﺮوﺳﻲ)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي آن ﻧﻴـﺰ ( 4831ﻣﺮادي، ﺟﻌﻔـﺮي و ﻋﺎﺑـﺪي، 
ﻳﻲ رﻧﺠﻮرﺧـﻮ  روانو ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ ﻳﻲ ﮔﺮا ﺑﺮونﺑﺎ   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲاي ﻛـﻪ در اﻳ ــﻦ  ﺑ ـﻪ اﻧ ــﺪازه. ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔــﻲ دارد
دﻳﮕﺮ ﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، رﻧﺠﻮرﺧﻮ روانﻳﻲ و ﮔﺮا ﺑﺮون
ﮔـﺮﻓﺘﻦ  دﻧﺒﺎل ﻗﻮت ﺑﻪ. ﻧﺪا ﻪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ 
ﻧﻘـﻞ  ﺑـﻪ ،1991 )ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻛﺮي ﻣﻚﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻠﻋﺎﻣﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻨﺞ 
 و 03ﺗﻮاﻓﻖاﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ( 5831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻓﺮﺷ ﮔﺮوﺳﻲاز 
ﺑـﻪ ﺑـﺎور . داﻧـﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒـﺎط در ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ را  13ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
 هﻛﻨﻨـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ  ﻣﻲدو وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ آﻧﺎن 
ر ﺷـﻤﺎر آﻳﻨـﺪ و د ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻟﻲ  ؛ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﻨﺪ  ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻣﺜﺒـﺖ و  ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي  ﻓﺮد را ،23ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻲﻣﻨﻔﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻮي ﺗﺠﺎرب ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﺷﺪه در  اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ .  ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﺪارد  ﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻴ
 و ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ، ﺗﻮاﻓﻖﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ارﺗﺒﺎط زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار ﻫـﺎ اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻛـﻪ دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
( 5831 ) و ﻫﻤﻜـﺎران ﻲﻓﺮﺷ ـ ﮔﺮوﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﮔﺮﭼـﻪ ،ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﺷـﺎدﻛﺎم ﻧـﺸﺎن داد  وﻳﮋﮔﻲ هدرﺑﺎر
 ﺑ ـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﻲ وﻇﻴﻔـﻪ و ﺗﻮاﻓـﻖﻳـﻲ، ﮔﺮا ﺑـﺮونﻳﻲ، رﻧﺠﻮرﺧـﻮ روان
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻲ ﺑﺮ  وﻟ ،دارﻧﺪﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻳ ــﻲ و ﮔﺮا ﺑ ــﺮونﮔﺎﻧ ــﺔ ﺷﺨ ــﺼﻴﺘﻲ، ﺗﻨﻬ ــﺎ دو ﺑﻌ ــﺪ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﭘ ــﻨﺞ 
و را دارﻧــﺪ ﺷــﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻲ ﺑﻴﻨــ ﭘــﻴﺶﺗــﻮان رﻧﺠﻮرﺧــﻮﻳﻲ  روان
 ﻓﺎرﻧﻬـﺎم ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﻧﺪاردارﺗﺒﺎط ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ  ﺑﺎ ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
 ﺷــﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑــﺎ ﻧﻤــﺮات ﻧــﺸﺎن دادﻧــﺪ ﻛــﻪ ( 7991)و ﭼﻨــﮓ 
و  ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻲ،ﺷﻨﺎﺳـ وﻇﻴﻔـﻪ، ﺗﻮاﻓـﻖﻳـﻲ، ﮔﺮا ﺑـﺮون
وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ، داردﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﻧﺠﻮرﺧﻮ روان
ﺻﻮرت  ﺑﻪ)ﻳﻲ رﻧﺠﻮرﺧﻮ روانﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎم ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻪ ﮔﺎم
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را دارﻧﺪ،   ﺗﻮان ﭘﻴﺶ،ﺗﻮاﻓﻖﻳﻲ و ﮔﺮا ﺑﺮون، (ﻣﻨﻔﻲ
 ؛ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ %34رﻓﺘﻪ  ﻫﻢ رويﻛﻪ 
و ﻣﻴـﺰان ﺗﻮاﻓـﻖ ﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳ ﺑﺮوناﻓﺮاد ﻳﮕﺮ دﺑﻴﺎن  ﺑﻪ
 43 و ﻛـﻮﭘﺮ 33دﻧـﻮ . ﻣـﺴﺘﻌﺪ ﺷـﺎدﺑﻮدن ﻧﻴـﺰ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧـﺪ، 
ﻳﻲ رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮدر ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻧﺨ ــﺴﺖ روان ﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ درﻧﻴ ــﺰ ( 8991)
 ﺗﻮاﻓـﻖ، ﺗـﻮان ﻳـﻲ و ﮔﺮاﺑﻌﺪ ﺑﺮون دو ﺳﭙﺲ و ( ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ  ﺑﻪ)
 53ﻣﺜﺒـﺖ ن ﻫﻴﺠﺎ»: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آن. ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را دارﻧﺪ ﻲ ﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
 ﺑﻠﻜـﻪ در اﺻـﻞ از ،ﻳـﻲ ﻧﻴـﺴﺖ ﮔﺮاﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺮون  اﻟﺰاﻣﺎًﻳﺎ ﺷﺎدي 
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻫـﻢ ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ ﻣـﻲ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ي ﻛﻴﻔـﻲ ﻫـﺎ و ﻫـﻢ ﺟﻨﺒـﻪ ( ﻳـﻲ ﮔﺮاﺑـﺮون )رواﺑﻂ   ﻤﻲي ﻛ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
  1   «.ﮔﻴﺮد درﺑﺮﻣﻲرا ( ﺗﻮاﻓﻖ)رواﺑﻂ 
  ﻳــﻲ ﮔﺮا ﺑــﺮونوﻳﮋﮔــﻲ ﭘﺎﻳــﺪاري ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ارﺗﺒــﺎط دو 
  در ذﻫﻨ ــﻲ ﻲ زﻳ ــﺴﺘ ﺑ ــﻪﻳ ــﺎ   ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲﻳﻲ ﺑ ــﺎ رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮ روانو 
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ﻛـﺮي، ﻛﺎﺳـﺘﺎ و ﻣـﻚ  ) ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ، ﺳﺎل ﺑﻌﺪ 01ﻃﻮل 
ﻧـﺸﺎن ( 1891 )1 و ﻧـﻮرﻳﺲ يﻛـﺮ ﺳﺘﺎ، ﻣـﻚ ﺎﻛﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. (0891
 ﺳـﺎﻟﻪ 71ﺗﻮاﻧـﺪ ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره  ﻣـﻲﻳـﻲ ﮔﺮا ﺑـﺮونﻛـﻪ دادﻧـﺪ 
ﺷﺪه  اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ را ﭘﻴﺶ 
دو ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ،ﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠ ﭘﻨﺞ ﻳﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺎﺑﺮ 
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﻛﻨﻨﺪه  ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶﻳﻲ و ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﮔﺮا ﺑﺮون
ﮔـﺸﻮدﮔﻲ  و ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ، ﺗﻮاﻓﻖﻛﻪ ارﺗﺒﺎط  درﺣﺎﻟﻲ ،روﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ  اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ 
، ﻛـﺮي ﻣـﻚ و ﻛﺎﺳـﺘﺎ) ﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ روانﺎﻣﻠﻋـ ﭘـﻨﺞ
 و 4ﻳﺲﻫـﺎ  ؛3002، 3 و ﻣﻴـﺸﻞ 2رنﺎ؛ ﻫ8991؛ دﻧﻮ و ﻛﻮﭘﺮ، 0891
( 4831؛ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد، ﻓـﺮزاد، ﻣـﺮادي و ﺷـﻜﺮي؛ 3002، 5ﺟﻮزف
ارﺗﺒـﺎط ﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ رﻧﺠﻮرﺧـﻮ  روانﻛﻪ اﻧﺪ  دادهﻧﺸﺎن 
 و 6؛ ﭘﻨﻠﻲ8991دﻧﻮ و ﻛﻮﭘﺮ، )ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در . داردﻣﻌﻜﻮس 
ﺳـﻼﻣﺖ روان  ﻣﻴـﺎن ،(3002ﻳﺲ و ﺟﻮزف، ﻫﺎ ؛2002، 7ﻮﻣﺎﻛﺎﺗ
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  وﻇﻴﻔﻪﻳﻲ و ﮔﺮاو دو ﺑﻌﺪ ﺑﺮون 
ﻣﻴﺎن ( 3002ﻫﺎﻳﺲ و ﺟﻮزف، )ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ   و آﻣﺪه اﺳﺖ 
  .ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮاﻓﻖ
ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻢ ﻴﻃﻮر ﻣـﺴﺘﻘ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ 
 اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻪﮔﺎﻧ ﭘﻨﺞ ﻋﻮاﻣﻞﻣﻴﺎن 
ﻳـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از  وﻟﻲ از آن ،اﻧﺪك اﺳﺖ 
رود ﻣﻴـﺎن ﻣـﻲ ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ اﺳـﺖ، اﻧﺘﻈـﺎر ذﻫﻨﻲﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪ
ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﺷﺎدﻛﺎم ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ، ﻧﻘـﺎط ﻣـﻲ ﻓﺮادي ﻛﻪ اﺣـﺴﺎس ﺳـﻼﻣﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ا
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑـﺎ ﺑـﺎور .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ وﺟﻮد 
ﮔﻮﻧـﺔ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﻪ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ( 7891)آرﺟﻴﻞ 
ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و )ذﻫﻨـﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪو ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺎ 
(. 0002 و ﭼﻨ ــﮓ، ﻓﺎرﻧﻬ ــﺎم)ارﺗﺒ ــﺎط داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ( ﺟــﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف 
 ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و  ﺑـﺎ ﻲﺷﺨﺼﻴﺘﮔﺎﻧﻪ  ﭘﻨﺞ
ﮔﺎﻧـﺔ ﺷﺨـﺼﻴﺖ، ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞ . ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ 
 .، ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  9(روﻳـﻪ  ) ﻳﺎ وﺟـﻪ 8از ﺷﺶ ﺻﻔﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ﻳـﻲ ﺑـﺎ ﮔﺮاﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮون  -1:  ازﻨـﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗي ﻫﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻋﺎﻣـﻞ  -2ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ   ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ
و ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ، ارﺗﺒ ــﺎط   ﺎدﻛﺎﻣﻲﺷ ــﻳﻲ ﺑ ــﺎ رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮ روان
ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ  - 3، ﻣﻌﻜﻮس دارد 
و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ  ﻣﻴﺎن ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ   -4ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد
  روش
اﺳـﺖ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ -ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲاز ﻧـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ 
دو  رﺷﻨﺎﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ را ﻫﻤﺔ آﻣﺎري آن 
داﻧـﺸﮕﺎه . دادﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
 -ﻓﻨـﻲﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﻫـﺎ  داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺖ داراي رﺷـﺘﻪ،ﺟـﺎﻣﻊ
ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ 
اي   ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠ ــﻪ-اي  ﻃﺒﻘ ــﻪ-ﮔﻴ ــﺮي ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ  روش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﺑ ــﻪ 
داﻧـﺸﮕﺎه  دو داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘـﺲ از ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻤﺎر . ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از  و در ﻫ ــﺮ داﻧ ــﺸﮕﺎه داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧ ــﺴﺒﺖ و ﺟ ــﺎﻣﻊ 
ﭘـﺴﺮ و ﻧـﺴﺒﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪن  ﻣﺸﺨﺺو ﻫﺎ  آني ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
. ﺗﺼﺎدف از ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  ،دﺧﺘﺮ
 89362)از ﻣﻴــﺎن داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن دو داﻧــﺸﮕﺎه ﺗﻬــﺮان ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ  ،( داﻧﺸﺠﻮ 6987)و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ( داﻧﺸﺠﻮ
(  زن771 ﻣـﺮد و 281) ﻧﻔـﺮ 953، 01ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺟـﺪول ﻣﻮرﮔـﺎن
در زﻳﺮﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ، % 94/2،از ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
در زﻳﺮﮔﺮوه ﻋﻠـﻮم % 01/8 ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، -در زﻳﺮﮔﺮوه ﻓﻨﻲ % 52/6
در زﻳﺮﮔﺮوه ﻫﻨﺮ % 6/6در زﻳﺮﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و % 7/7ﭘﺎﻳﻪ، 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻞ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 81 -13داﻣﻨـﻪ  و (2/24اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر )ﺳﺎل  12/77
 داﻣﻨﻪ  و(2/65ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف )ﺳﺎل  22/85ﻣﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﻨﻲ 
اﻧﺤـﺮاف )ﺳﺎل  02/59 ،زنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  و 81 -13
% 91از ﻛـﻞ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  ﺑـﻮد81 -92 داﻣﻨـﻪ  و(1/49ﻣﻌﻴـﺎر 
 52 ﺗـﺎ 32ﺑـﻴﻦ  %62/2 ﺳـﺎل، 22ﺗـﺎ  02ﺑﻴﻦ % 74/6 ﺳﺎل، 02زﻳﺮ
  . ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ62  از%7/1ﺳﺎل و 
  1  : ازﻧﺪﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎياﺑﺰار
 (:R-IPOEN )11OEN  ﺷﺨـﺼﻴﺖ ه ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﻢ  روي)، ﺷﺶ وﺟﻪ  اﺻﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ﻋﺎﻣﻞ  ﭘﻨﺞ
. (2991ﺮي، ﻛ ـﺳﺘﺎ و ﻣـﻚ ﺎﻛ )ﻛﻨﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه را ( وﺟﻪ 03
را ﺑﺰرﮔ ــﺴﺎﻻن ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺟ ــﺎﻣﻊ ﺷﺨ ــﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳ ــﺶاﻳ ــﻦ 
ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ  042(. 7731ﻲ، ﻓﺮﺷ ﮔﺮوﺳﻲ)ﺳﺎزد ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ  اﻣﻜﺎن
  ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼً از ﻛـﺎﻣﻼً )ﻛﻤـﻚ ﭘـﻨﺞ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﺑﻪﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺻـﻮرت ﻣﻌﻜـﻮس  ﻪﺑ ـﻫـﺎ  آنﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه،  (ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ و در ﮔـﺮوه ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻧﻤﺮه ﮔﺬاري 
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ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑ ــﻮده ﻋ ــﺎﻣﻠﻲ ﺧــﻮﺑﻲ از رواﻳ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﻧ ــﮋادي 
و در اﻳـــﺮان ﻧﻴـــﺰ ﺗﻮﺳـــﻂ ( 2991، ﻛـــﺮي و ﻣـــﻚﻛﺎﺳـ ــﺘﺎ )
 از داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن اي، ﺑــﺮ روي ﻧﻤﻮﻧــﻪ (7731)ﻲ ﻓﺮﺷـ ـﮔﺮوﺳــﻲ 
، ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧﻴـﺮ در . ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ  داﻧﺸﮕﺎه
 ،O، E ،Nآﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
ﮔ ــﺰارش  0/78  و0/86، 0/65، 0/37، 0/68ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ   ﺑ ــﻪC  وA
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ روش ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ 1ﻣﻼكرواﻳﻲ . اﺳﺖﺷﺪه 
ﺑ ـﺮاي  )3Rو ( ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ﺑ ـﺮاي ﮔـﺰارش )2Sﺑـﻴﻦ دو ﻓـﺮم 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ( ﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( 0/66) ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻲ ﮔﺮا ﺑﺮون ،اﺻﻠﻲ
  .ﺑﻮدﻧﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را دارا ( 0/54)ان ﻣﻴﺰ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﺑـﺎ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﻫﺎي  ﺣﻞﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ راه . ﺷﺪﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ACP )4ﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺆﻣ
، ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ 6 و آﺑﻠﻴﻤـﻴﻦ 5ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤـﺎﻛﺲ 
 ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻔـﺴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي 7ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮدار اﺳـﻜﺮي 
 ﻛـﻪ ،دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ وﺟﻪ 03ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻞ ﭘﻨﺞ  هﻫﺎ، ﻳﻚ را  آن
ﻣﻴـﺰان . ﻛـﺮد  از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛـﻞ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ %65/23رﻓﺘﻪ  ﻫﻢ روي
 0/57 ﺗــﺎ 0/53ﺣــﻞ ﻋــﺎﻣﻠﻲ  اﺷــﺘﺮاك ﻧﻬــﺎﻳﻲ ﺑــﺮاي اﻳــﻦ راه
ﺑﺮداري ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ هاﻧﺪاز. دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ( 8DM=0/65)
 (.=fd 534، <p0/100)ﺑﻮد دار  ﻲ ﻣﻌﻨ9 و آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ0/88
 وﺟـﻪ 03ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ، ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﭘﻨﺞ 
، ﻛﺎﺳﺘﺎ 11، دﻳﻮي 01ﺳﺎوﻻ)اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﮔﺬاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ روش ﻧﻤﺮه 
 وﺟـﻪ در 03از اﻳـﻦ ﺷـﻤﺎري  ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ .(7002 ،21ﻓﻴﻠـﺪ و واﻳﺖ 
.  ﺑـﻮد 0/53، و در ﻋﻮاﻣـﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 0/04ﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ، ﺑﺎﻻي 
 و A، O، E، Nﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ 
 0/16، 0/56، 0/87، 0/68ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﺪاد  ﺑﻪرواﻳﻲ،  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ C
  .دﺳﺖ داد  را ﺑﻪ0/38و 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ  در اﻳ ــﻦ :31ﺑﻨ ــﺪي ﻓ ــﺮدي ﻫ ــﺎي درﺟ ــﻪ  س ﻣﻘﻴ ــﺎ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺑﺮاي ﺑﻨﺪي ﻓﺮدي   درﺟﻪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از . ﺷﺪه ﻛﺎر ﺑﺮد  ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ و ﭘﺮﺳﺶ  ﺗﻚﺻﻮرت  ﺑﻪ ﮔﺎﻧﻪي ﺳﻪ ﻫﺎاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻃـﻮرﻛﻠﻲ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ در زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد اﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ » -1 :ﺑـﻮد 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺧـﻮد  ﺑﻪ» -2 «ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ 
   «ﻛﻨﻴـﺪ؟ ﻣـﻲﻗـﺪر ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻪ ﭼـ01ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ داﻣﻨـﻪ را در ﻳـﻚ 
داﻣﻨـﻪ  را در ﻳﻚ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد  ﺑﻪ» -3
 «ﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻲﻗﺪر ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻪ ﭼ01ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﭘﺎﺳـﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ اي   درﺟﻪ11روي ﻳﻚ داﻣﻨﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫـﺎ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻳﻲ از ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺶ . دﻫﺪ ﻣﻲ
اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻛﻠـﻲ ﭘﺮﺳـﺶ، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻫـﺮ  -1»: ﺷﻮدﺟﻠﺐ ﻣﻲ 
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ، ﻧـﻪ اﺣـﺴﺎﺳﺎﺗﻲ را ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ، ﺑﻪ  در -2. ارﻳﺪد
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ 01ﻣﻘﺪار و ﻋﺪد 
ﻋـﺪدي را ﺑﻜﻮﺷـﻴﺪ ، ﭘﺮﺳـﺶ ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ در ﭘﺎﺳﺦ  -3. اﺳﺖ
  «.ﺑﺎﺷﺪاﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻞ  ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓـﺮدي ﺑﻨـﺪي ﻫﺎي درﺟﻪ  ﻣﻘﻴﺎس
. اﻧـﺪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  ﺑﻪ( 6002 b ،6002 a، 2002، 41ﺧﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪل)ﭘﻴﺸﻴﻦ 
  اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺑـﻪ 51رواﻳﻲ( 6002 b ،6002 a)ﺧﺎﻟﻚ  ﻋﺒﺪل
ﻫـﺎ و دﻳﮕـﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس روش 
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻨﺠﺶ ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ و ﺳ ــﻼﻣﺖ  ﻣﻘﻴ ــﺎس
  .  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ0/07 و 0/97، 0/48ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
روش ﺑــﻪ  اﻳــﻦ ﺳــﻪ ﻣﻘﻴــﺎس 61ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲاﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ  در
 ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻪ ﺑـﺮاي ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲﺑﺮرﺳـﻲ و  71ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ
، 0/45ﺗﺮﺗﻴـﺐ ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
   .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/02 و 0/24
 ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻫـﺎي  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺪف ،ﻫﺎﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ 
اي ﺟﻠـﺐ ﺑـﺮ . ﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ، ﻫﺎ آنﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎري 
ﻓﺮدي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻔﺘﻪ  ﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري واﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑـﺮاي . ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻫـﺎ  آنﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
  و ﻧﺪاﺷـﺖ  زﻣـﺎﻧﻲ وﺟـﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖﻧﺎﻣﻪ، دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺎﺳﺦ
ي ﻫـﺎ ﻛﺮدن اﺛﺮات ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺟﻨﺲ، ﺑـﺮاي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ 
و ( ﮋوﻫ ــﺸﮕﺮدﺳ ــﺘﻴﺎر ﭘ)ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﭘﺮﺳ ــﺸﮕﺮ ﻣ ــﺮد  زن ﺑ ــﻪﻣ ــﺮد و 
ﺑـﻪ روش  ﻫﺎ داده. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ( ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ)ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ زن 
ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﮔــﺸﺘﺎوري ﭘﻴﺮﺳــﻮن و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳــﻴﻮن 
  1   .ﮔﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ روش ﮔﺎم
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از داﻧﺸﮕﺎه   %72/9از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ % 27/1
 ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎ  آناﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ زن و د % 05/7ﻣﺮد و % 94/3ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، 
 ﺳـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ 02-22 ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎ  آن %74/9  ﻛـﻪ  ﺳﺎل ﺑـﻮد 81 -13
ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﭘـﻨﺞ (. 1ﺟﺪول )
ﮔﺮاﻳﻲ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻮاﻓـﻖ و رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ، ﺑﺮون  روان)
  ﻲــﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧـ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ(ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ
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  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و وﺟﻮه اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ
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  ﻴﺖﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﻨﺴ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ-1ﺟﺪول 
  ﻛﻞ  زن  ﻣﺮد
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ردﻳﻒ
  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ 
 (13/91 )211 (71/81 )16  (31/18 )15 ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 (5/48 )12 (3/27 )31 (21/61 )8 ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 (12/61 )67 (6/10 )12 (41/98 )55  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ-ﻓﻨﻲ
 (7/97 )82 (3/27 )31 (4/60 )51 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 (27/1) 952 ﺗﻬﺮان 1
 (6/21 )22 (3/27 )31 (2/34 )9 ﻫﻨﺮ
 (81/49 )86 (21/30 )24 (7/40 )62 ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ
 (4/37 )71 (3/27 )31 (1/80 )4 ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
 (72/9) 001 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 2
 (4/71 )51 (1/58 )7 (2/61 )8  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ-ﻓﻨﻲ
 (001 )953 (05/7 )771 (94/3 )281  (001 )953 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  
، 261/01، 951/36، 951/00، 651/82، 041/17ﺗﺮﺗﻴــ ــﺐ   ﺑــ ــﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﻴﺎس 7/58 و 7/03، 6/04
 و 2/71، 2/33، 91/53، 41/33، 51/84، 91/65، 22/67ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  . ﺑﻮد1/57
ﻳـﻲ ﮔﺮا ارﺗﺒﺎط ﺑﺮون ،دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
اﺳـﺖ، و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ  ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪو 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول و ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
و ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻳﻲ ﺑ ــﺎ رﻧﺠﻮرﺧ ــﻮ روان
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﻣﻌﻜﻮس دارد 
 دو ﺷـﺎﺧﺺ ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ و ارﺗﺒـﺎط ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑ ــﺎ 
  .اﺳﺖﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺷـﺪه، دﻳﺪه دار  ﻲﺑﻮدن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﻲ 
ﭘـﻨﺞ ﺻـﻔﺖ  و ﺷـﺪ ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪﮔﺎم  ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم 
ﺑـﻴﻦ و ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑـﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك در ﻧﻈـﺮ ﻣﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑـﻪ رواﻧﻲ و ﺳﻼ 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از (. 3ﺟـﺪول )ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺷـﺶ وﺟـﻪ داراي ﻫﺮ ﻋﺎﻣـﻞ )وﺟﻮه ﻫﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻼك،  ﻣﺘﻐﻴﺮ
دار آن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك  ﻲ ﻣﻌﻨ هﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ( اﺳﺖ
ﮔﺎم  ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﮔﺎم ﻪﺑﻮدﻧﺪ، وارد ﻣﻌﺎدﻟ 
ﻳﻚ وﺟﻮه ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﻛﺪام از ﻣﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﻮد روﺷﻦ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ 
  در ﺗﺒﻴــﻴﻦ وارﻳــﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﻣــﻼك ﻣــﻮردﻧﻈﺮ ﺳــﻬﻢ دارد 
  (.4ﺟﺪول )
  
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ -2ﺟﺪول 
  ﺗﻮاﻓﻖ
ﮔﺸﻮدﮔﻲ 
  ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
ﺳﻼﻣﺖ 
  ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  ﺳﻼﻣﺖ
 رواﻧﻲ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ 0/43* 0/24* 0/42*  -0/85*  0/93* 0/30  0/02*
  ﺗﻮاﻓﻖ 0/90  0/81* 0/90  -0/72*  0/01  0/90  1
 ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  0/20 -0/20 -0/40 0/00 0/03* 1 
 ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  0/05* 0/34* 0/72* -0/64* 1  
 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان -0/84* -0/45* -0/62* 1   
 ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 0/14* 0/64* 1    
  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ  0/26*  1          
  0/10 <p *
 
  
 
 
  
   وﻓﺎﻳﻲ-ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ و ﻣﺮﻳﻢ آﮔﻴﻼر
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  ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ-3ﺟﺪول 
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ t ﺑﺘﺎ B 2R ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 0/100 11/40 0/05 0/60 0/552 ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 0/100 -6/26 -0/23 -0/30 0/633 ﻳﻲرﻧﺠﻮرﺧﻮ روان  
 0/30 -2/81 -0/01  -0/01 0/543 ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
 0/100 -11/46 -0/50  -0/50 0/572 رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
 0/100 4/95 0/42  0/20 0/223  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  
  0/10  2/14  0/31  0/01  0/33  ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻇﻴﻔﻪ  
  0/20  -2/39  -0/01  -0/10  0/343  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
 0/100  5/13  0/72  0/20  0/370  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  0/200  3/71  -0/81  -0/10  0/990  رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ روان  
  0/30  2/21  -0/11  -0/10  0/011  ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
  
  ﺼﻴﺘﻲﺑﻴﻦ وﺟﻮه ﺷﺨ  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ-4ﺟﺪول 
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ t ﺑﺘﺎ B 2R ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 0/100 -21/43 -0/45  -0/22 0/592  اﻓﺴﺮدﮔﻲ 3N
 0/20 -2/62 -0/21  -0/60 0/503  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي2N
 0/100 21/08 0/65  0/52 0/165 ي ﻣﺜﺒﺖﻫﺎ ﺎنﻫﻴﺠ 6E
 0/40 2 0/90  0/50 0/865 ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪي 3E
 0/100 3/54 0/81  0/11 0/230  اﻋﻤﺎل4O
 0/100 -3/92 -0/71  -0/70 0/160  ﺗﺨﻴﻞ1O
  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 0/40 1/79 0/01  0/50 0/170 ﻫﺎ  اﻳﺪه5O
 0/100 -21/67 -0/65  -0/12 0/313   اﻓﺴﺮدﮔﻲ3N
 0/300 -3/20 -0/71  -0/70 0/133   آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي6N
 0/100 01 0/64  0/91 0/912  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎن 6E
 0/20 2/43 0/21  0/50 0/132  يﺟﺮأﺗﻤﻨﺪ 3E
 0/100 8/20 0/93  0/12 0/351   ﻛﻔﺎﻳﺖ1C
 0/100  4/75  0/52  0/11  0/002   ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ4C
  0/600  -2/47  -0/41  -0/60  0/120   ﺗﺨﻴﻞ1O
 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
  0/300  2/79  0/51  0/90  0/540   اﻋﻤﺎل4O
 0/100  5/17  0/92  0/11  0/480   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ4E
 0/100  3/03  0/91  0/60  0/111  ﺎي ﻣﺜﺒﺖﻫ  ﻫﻴﺠﺎن6E
 0/100  -6/60  -0/03  -0/90  0/390  اﻓﺴﺮدﮔﻲ 3N
  0/400  -2/68  -0/51  -0/50  0/220   ﺗﺨﻴﻞ1O
  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
  0/20  2/91  0/11  0/50  0/530   اﻋﻤﺎل4O
  
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ )ﻳـﻲ ﮔﺮاﺑـﺮون ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻪ دﻫﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 3ﺟﺪول 
ﻪ  و ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑ ـﻳﻲرﻧﺠﻮرﺧـﻮ  دو ﻣﺘﻐﻴﺮ روانو ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
،  ﺷ ــﺎدﻛﺎﻣﻲي ﻫ ــﺎ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻲﺑﻴﻨ ــ ﭘ ــﻴﺶ( ﺻ ــﻮرت ﻣﻌﻜ ــﻮس  ﺑ ــﻪ)
، (ﺻـﻮرت ﻣﻌﻜـﻮس  ﺑﻪ)، ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻲرﻧﺠﻮرﺧﻮ روان
( ﺻـ ــﻮرت ﻣـ ــﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑـ ــﻪ) ﺷﻨﺎﺳـ ــﻲ وﻇﻴﻔـ ــﻪﻳـ ــﻲ و ﮔﺮا ﺑـ ــﺮون
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول . ﺑﻮدﻧﺪي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻧﻴـﺰ ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
 روان ،(ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ )ﻳـﻲ ﮔﺮاﺑـﺮون  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
( ﺻـﻮرت ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﻪ)و ﮔـﺸﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ 
  . ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
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 و 1ﻃﻠﺒ ــﻲﺗﺤﻠﻴ ــﻞ رﮔﺮﺳ ــﻴﻮن ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ وﺟ ــﻮه ﻫﻴﺠ ــﺎن 
ﺑـﻴﻦ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ؛ و ، ﭘـﻴﺶ (ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮون  )2ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪي
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  )5ﭘﺬﻳﺮي و آﺳﻴﺐ 4ﺧﺼﻮﻣﺖ/، ﺧﺸﻢ 3وﺟﻮه اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
در .  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ، ﭘﻴﺶ (رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲﻋﺎﻣﻞ روان 
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، وﺟﻮه ﻫﻴﺠﺎن 
 7 و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 6و ﻛﻔﺎﻳﺖ ( ﮔﺮاﻳﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮون )
ﺑـﻴﻦ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ؛ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و  ﭘﻴﺶ( ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ )
ﺑـﻴﻦ  ﭘـﻴﺶ( رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺎﻣـﻞ روانﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋ)ﭘـﺬﻳﺮي  آﺳـﻴﺐ
ﻫـﺎي  و ﻫﻴﺠـﺎن 8ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﻢ. ﻣﻌﻜﻮس ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
و ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺗـﺎزه ( ﮔﺮاﻳـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮون )ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑ ــﻴﻦ ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﭘ ــﻴﺶ( ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﻋﺎﻣــﻞ ﮔــﺸﻮدﮔﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ )
 9و ﺗﺨﻴـﻞ ﻓﻌـﺎل ( رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ روان )اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻜﻮس ﺳـﻼﻣﺖ ، ﭘﻴﺶ (ﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﻮدﮔ )
  .ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت  ﺑﻪﻳﻲ ﮔﺮا ﺑﺮون ،آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
و ﺳـﻼﻣﺖ  ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺎ ﺻـﻮرت  ﺑﻪﻳﻲ رﻧﺠﻮرﺧﻮ روانو 
آﻣـﺪه  دﺳﺖﻫﺎي ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ . داﺷﺘﻨﺪذﻫﻨﻲ ارﺗﺒﺎط رواﻧﻲ 
اﻓﺮاد ﮔﻔﺖ ﺗﻮان  ﻣﻲﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ.اﺳﺖ ﺳﻮ ﻫﻢﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي  از ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ي داراي ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، اﺣـﺴﺎس ﮔﺮا ﺑﺮون
در ( 2991 )31ﻓﻮﺟﻴﺘـﺎ   و21، ﭘـﺎووت 11، ﺳـﺎﻧﺪوﻳﻚ 01دﻳﻨﺮ. دارﻧﺪ
ﭼﻨـﺪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻣﻄـﺮح   ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲﻳـﻲ و ﮔﺮا ﺑـﺮونﺗﺒﻴـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط 
 زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎ ﮔﺮا ﺑﺮون، اﻓﺮاد  ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ : ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑـﺮاي ﺗﻨﻬﺎﻣﺎﻧـﺪن، ﺑﻴﺶ از ﺑﻮدن  ر ﺟﻤﻊ دﮔﺬراﻧﻨﺪ و  ﻣﻲدﻳﮕﺮان 
(. 4891، 51 و اﻣـﺎﻧﺰ41دﻳﻨـﺮ، ﻻرﺳـﻮن)آور اﺳـﺖ  ﺷـﺎديﻫـﺎ  آن
ﺳﻴـﺴﺘﻢ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ  ﺑﻪ ﮔﺮا ﺑﺮونﻛﻨﺪ اﻓﺮاد  ﻣﻲدوﻣﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻴﺎن 
 .ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫﺎي  ﻫﻴﺠﺎن، ﺗﺮﭘﺎداش ﻓﻌﺎل 
. ﻧﺪاردارﺗﺒﺎﻃﻲ  ﻫﺎ آنﺗﺮﺑﻮدن   ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺎ آن ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎدﻛﺎ
زﻣـﺎن ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧـﺪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ، اﻓـﺮاد در ﺟﻮاﻣـﻊ  ﺳﻮم ﻓﺮﺿﻴﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 -از اﻳــﻦ رو ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻓــﺮد . ﺑﻴــﺸﺘﺮي را در اﺟﺘﻤــﺎع ﺑﮕﺬراﻧﻨــﺪ 
اﻧﺠﺎﻣـﺪ،  ﻣـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻣﻲﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎ  اﮔﺮاﻓﺮاد ﺑﺮون  ﺑﺮاي 61ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭼﻬﺎرم. ﻧﻴﺴﺖﮔﻮﻧﻪ  اﻳﻦﮔﺮا  دروناﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺮاي  در ﺣﺎﻟﻲ
ﮔـﺮا  اﻓـﺮاد درونﺑﻴـﺸﺘﺮ از  ﮔـﺮا نﺑـﺮواﻓـﺮاد ﻛﻨـﺪ،  ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ
وﺟﻮي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاي  ﺟﺴﺖ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻣﺜﺒﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي  ﻫﻴﺠﺎن
اﻓـﺮاد  ﻣﻲﺷـﺎدﻛﺎﻋﻠـﺖ آﻳـﺎ ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ، »ﭘﺮﺳـﺶ 
. دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ ﺑـﻪاي  ي ﭘﻴﭽﻴـﺪهﻫـﺎ ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ«؟ﺳـﺖﮔﺮا ﺑـﺮون
ﻳﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮا ﺑﺮونﺑﺎ   ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ( 0991)آرﺟﻴﻞ و ﻟﻮ 
ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ  ﻫـﺎ  آنﺑـﺮدن از ﻤﺎﻋﻲ و ﻟـﺬت ﻫﺎي اﺟﺘ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮا ﺑﺮونﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ ( 1002) ﻫﻴﻞ و آرﺟﻴﻞ .دارد
ﻫﻤـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ي ﺳﺮﮔﺮم ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ
در ( 1991 )81 و وﻳﺮﻳﻨـﮓ 71ﻫـﺪي . اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎ 
، 1891ﻫـﺎي  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ در ﺳـﺎل 006روي درﭘﻲ ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻲ 
ﻳـ ــﻲ ﮔﺮا ﺑـ ــﺮونﺎﻻ در ه ﺑـ ــﻛـ ــﻪ ﻧﻤـ ــﺮدرﻳﺎﻓﺘﻨـ ــﺪ  5891 و 3891
ﺑﺨـﺶ و ﻣـﻮرد ي ﻟـﺬت ﻫـﺎ  ﺷـﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ هﻛﻨﻨﺪ ﻲﺑﻴﻨ ﭘﻴﺶ
 ﺧـﻮد ﻪﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑ ـﻪ ﻧﻮﺑ  ـﻋﻼﻗـﻪ در آﻳﻨـﺪه اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
در ﻓـﺮد اﺳـﺖ   ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و هﻛﻨﻨـﺪ ﻲﺑﻴﻨـ ﭘـﻴﺶ
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻫﻨـﻮز ﺗﺒﻴـﻴﻦ درﺳـﺖ و (. 7991رﻧﻬﺎم و ﭼﻨﮓ، ﺎﻓ)
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﭼﻨ ــﻴﻦ ﮔﺮا ﺑ ــﺮونﻟﻪ ﻛ ــﻪ ﭼــﺮا ﺄﻳ ــﻦ ﻣ ــﺴﺑ ــﺮاي اروﺷ ــﻨﻲ 
  و ﻫﻤﻜﺎران دﻳﻨﺮ. در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ آورﻧﺪ،  ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ روي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از ﻳـﻚ ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﻣﻘﻴﺎس ﻛﻤﻚ  ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( 2991)
آوري ﻛﺮدﻧـﺪ، ﮔﺮددر آﻣﺮﻳﻜﺎ ( =N3196) ﻣﻠﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﺎ در ﻧﻈـﺮ از اﻳـﻦ ﺻـﺮف  ﮔﺮا ﺑﺮون اﻓﺮاد ﻛﻪﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ 
 ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ .ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲاﺣـﺴﺎس ﺎﺷـﻨﺪ، ﺟﻤـﻊ ﺑ
 ﺟـﻨﺲ و ﮔـﺮوه ،ﻧـﮋاد ﻣﺎﻧﻨـﺪ از ﻛﻨﺘﺮل ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭘﺲ ﻫﺎ ﮔﺮا ﺑﺮون
اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮ از ﺳﻨﻲ، ﺷﺎدﻛﺎم 
  1  (. 0002 و ﭼﻨﮓ، ﻓﺎرﻧﻬﺎم) ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺑـﺎ ( ﺛﺒـﺎت ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ )رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط روان 
 و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ و از ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺻـﻠﻲ اﺿﻄﺮاب از وﺟﻮه ﻋﺎﻣﻞ روان 
ﻧﻘـﻞ از ﺑـﻪ ؛ 1991، 02؛ ﺳـﻠﻴﮕﻤﻦ 7691، 91ﺑـﻚ )ﺷﺎدﻧﺒﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ  اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ روان(. 7991ﻓﺎرﻧﻬـﺎم و ﭼﻨـﮓ، 
ﻓﺎرﻧﻬـ ــﺎم و )ﻣﻨﻔــﻲ ﻫﻤــﺮاه اﺳــﺖ ﻫــﺎي  ﻫﻴﺠــﺎناﺿــﻄﺮاب و 
ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫـﺎي  ﻫﻴﺠـﺎنﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ  در واﻗـﻊ ﺑـﺮون(. 7991ﭼﻨـﮓ،
از دﮔﺮﺳـﻮ . ﻣﻨﻔـﻲ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ ﻫﺎي  ﻫﻴﺠﺎنرﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ  روان
رﻧﺠﻮرﺧﻮﻳﻲ ﺑﺎ رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻛـﻪ  روان
ﺑـﻮدن اﺳـﺖ، ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜـﻮس دارد ﻫـﺎي ﺷـﺎدﻛﺎم ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ( 1991 )22 و ﮔـﺮﻳﻔﻴﻦ 12ﺗﻮرﺳﻜﻲ(. 8991ﺑﺮﺑﻨﺮ، )
ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲﻣﺜﺒﺖ و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن ﻪ ﻛ
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ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ارﺗﺒﺎط دارد و 
ﮔﺮاﻳـﻲ، ﺑـﺮ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴـﺪ  ﺑﺮونﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑـﻮده، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺮ از ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎدﻛﺎم  ﻣﻲ
وﻳﮋﮔــ ــﻲ ﻛــ ــﻪ اﻓــ ــﺮاد داراي  در ﺣــ ــﺎﻟﻲ. ﺑــ ــﺎﻻﺗﺮي دارﻧــ ــﺪ 
رﻧﺠﻮرﺧـﻮﻳﻲ ﺑـﺮ روﻳـﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴـﺪ  انرو
ده، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ اﺣـﺴﺎس ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻧﻤـﻮ
اﺳـﺖ؛ ﻧﺰدﻳـﻚ ( 2791 )1ﺑـﻪ دﻳـﺪﮔﺎه ﮔـﺮي ﺑـﺎور اﻳـﻦ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮاﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮون ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺎداش  اﻓﺮادي
ﻫـﺎ  ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﻛﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻛﻪ داراي ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ 
ﻧﻈـﺮ  ﺑ ـﻪ. ﻫـﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨـﺪ، دروﻧﮕﺮاﻫـﺎي ﻣـﻀﻄﺮب  را ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﻣـﻲ
ﺑﺮﺑﻨـﺮ، ) داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻨﻴـﺎن زﻳـﺴﺖ رﺳﺪ  ﻣﻲ
دوﻗﻠﻮﻫ ــﺎي در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﻴ ــﺰ ( 6991 )3 و ﺗﻠﮕــﺎن2ﻻﻳﻜــﻦ(. 8991
ﻲ ﻓﺮدي زﻳﺴﺘ ﺑﻪ درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ 25 ﺗﺎ 44درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎن، 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺒﻴﻴﻦ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗ ﺗﻔﺎوت را ﻳﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
دﻳﮕـﺮ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮ ﻫﻢﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ي ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
؛ ﭘﻨﻠـﻲ 8991دﻧﻮ و ﻛﻮﭘﺮ، ؛ 7991 و ﭼﻨﮓ، ﻓﺎرﻧﻬﺎم)ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺎ را  ﺷﻨﺎﺳـﻲ  وﻇﻴﻔﻪ (3002ﻳﺲ و ﺟﻮزف، ﻫﺎ ؛2002و ﺗﻮﻣﺎﻛﺎ، 
ﻧـﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ داراي  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
 ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻲ وﻇﻴﻔــﻪﻳــﺪ ﮔﻔــﺖ در ﺗﺒﻴــﻴﻦ اﻳــﻦ ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ . داد
را ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺣـﺴﺎس  ، ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖﻪآوردن زﻣﻴﻨـ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻧﻘـ ــﻞ از   ﺑـ ــﻪ،1991، ﻛﺎﺳـ ــﺘﺎ و ﻛـ ــﺮي ﻣـ ــﻚ) دﻧﺒـ ــﺎل دارد ﺑـ ــﻪ
ﺳـﺒﺐ اﻓﺮاد ﺑـﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ(. 5831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻓﺮﺷ ﮔﺮوﺳﻲ
داري، ﻛﻔﺎﻳﺖ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻫﺎﻳﻲ  وﻳﮋﮔﻲداﺷﺘﻦ 
ﻫﺎي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮي  ﻴﻤﺎريﺑ و  ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
در . (2002؛ ﭘﻨﻠـﻲ و ﺗﻮﻣﺎﻛـﺎ، 8991دﻧـﻮ و ﻛـﻮﭘﺮ،  )ﻧﻴـﺰ دارﻧـﺪ
ﻣﺠﻤ ــﻮع ﺑﺎﻳ ــﺪ ﮔﻔ ــﺖ دو ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ اﺣ ــﺴﺎس ﺳ ــﻼﻣﺘﻲ رواﻧ ــﻲ و 
، اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
و ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻴـﺎن ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ دارﻧﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ 
ﻛـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ .ﺷـﻮد  ﻲﻣدﻳﺪه ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻳﺎ ذﻫﻨﻲ ﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ دو ﺟﻨﺒﺔ 
 ﺑـﺎ ﺳﻮ ﻫﻢ .، اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ (4002ﻣﺎﻳﺮز، )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻴـ ــﺎن ﺷـ ــﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﻧﻴـ ــﺰ ( 7991  و5991)اﻳـ ــﻦ ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ، ﻧـ ــﻮر 
ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻴـﺎن  ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، و  ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻳﻲ رﻧﺠﻮرﺧـﻮ  روانﻳﻲ و ﮔﺮا و ﺑﺮون  ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮ 
  .ﻛﺮده اﺳﺖﮔﺰارش ﺑﺎﻻ 
ﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﻋـﺎﻣﻠ  ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮيارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ، در ﺳـﻄﺢ وﺟـﻮه 
ﻲ ﺑﻴﻨ ـﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮان ﭘـﻴﺶ از وﺟﻮه ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ 
ﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺷﻜﺎرﺷـﺪن ﺑﻴـﺸﺘ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن را دارﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ذﻫﻨـﻲ ﻲ زﻳـﺴﺘ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺟﺰﻳﻴﺎت 
  . ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ 
دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن . داردﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳـﻪ زﻳـﺴﺖ ﺷـﻮد و  ﻣـﻲﻣﺮﺑـﻮط 
آن  ،ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ 
رﺿـﺎﻳﺖ از و   ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ در ﻣﻴـﺰان و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦرا ﭘﺪﻳـﺪ آورﻧـﺪ 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮ دﻳـﺪه ﭼـﺸﻢ ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﻳـﺪار و  ﺗﻔﺎوتزﻧﺪﮔﻲ 
ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ( 6991)ﻳﻜـﻦ و ﺗﻠﮕـﺎن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻻ  ﻫﻢ(. 8991ﺑﺮﺑﻨﺮ، )
در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ در ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻛﻨﻨ ــﺪ، ژﻧﺘﻴ ــﻚ  ﻣ ــﻲ
و  ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﺳـﺖ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ 
ي ﻫـﺎ ﻨـﮓﺷـﺪه در ﻓﺮﻫ  اﻧﺠـﺎمﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲﺑﻮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﻮﻫـﻢ 
ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﺳـﺖ آن  هدﻫﻨـﺪ ﻧـﺸﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﺑﺎ ( ﻳﻲرﻧﺠﻮرﺧﻮ روانﻳﻲ و ﮔﺮا ﺑﺮون)اﺻﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
از ﺟـﺪا ﺷـﻮد و ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺪار ﻓـﺮد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 .ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ
 81 -13 ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ،ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ در 
ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ را ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﮔﺮﻓﺖ را درﺑﺮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻪ 
 ﺑـﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻛﻨـﺪ دﺷـﻮار ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ  ﮔﺮوه
. ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺗﺮ و ﻏﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ي ﻣﻌﺮف ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﻪ ﻧـﻮع اﺑـﺰار ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺮﺑـﻮط اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻲ، ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺰارش  ﻣﻘﻴﺎسﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ  .اﺳﺖ
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  وشردﻳﮕـﺮ  ﺑﺎ ، ﺳﻨﺠﺶ هﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﻴﻮ  ﻣﻲ
ﺷﺪه  زﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي آﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻫﻤﺴﺎﻻن و 
اﻟﻘﺎي ﺧﻠﻖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ دادن ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ )
 از ﻋﻠﻞ و ﺗﺎﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ( در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ زﻳﺴﺘ ﺑﻪي ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
  1  .دﺳﺖ آﻳﺪ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻞﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎاﻓﺮاد ﺟﻮان 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﺔ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 
وﺳـﻴﻠﻪ از  ﺑـﺪﻳﻦ .اﺳﺖﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم 
  . ﻢﻴﻛﻨ ﻣﻲاﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان ﻗﺪرداﻧﻲ 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮرﺳـﻲ (. 4831)؛ ﻣﺮادي، ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ؛ ﺷـﻜﺮي، اﻣﻴـﺪ ...اﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد، ﭘﺮوﻳﻦ؛ ﻓﺮزاد، وﻟﻲ 
اي و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺳﺒﻚ ن ﭘﻨﺞ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎ 
 _______________________________________
  nekkyL -2    yarG -1
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ﻲﺳوﺮﮔ ﺷﺮﻓ ﻲـﻘﺗﺮﻴﻣ ،ﻲ )1377 .( ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫﺶﺳﺮﭘ  ـ ﻣﺎﻧ ﺞﻨـﭘ ﻪ ﺖﻴﺼـﺨﺷ ﻲﻠﻣﺎـﻋ. 
نﺎﻳﺎﭘ  ﻪﻣﺎﻧ ،ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﻲﺼﺼﺨﺗ ياﺮﺘﻛدﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧادسرﺪﻣ ﺖﻴ.  
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